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REALES ÓRDENES
ASCENSOS
l.· 8!lCCIÓH
Exomo. Sr.; Con arreglo á lo dispuesto en Al real de-
creto de 4 de agosto de 1895 (O. L. núm. 250), el Rey (que
Dios guarde), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida de Infantería, con destino á
Ultramar, al auxiliar de segunda clase de la AJministración
Militar, que presta sus servicios en Iu Intendencia de ese
Cuerpo de ejército, D. Gabriel Colás y Cunchillos, el cual lo
ha solicitado y reune las condiciones exlgi .Ius: asignándole
en su nuevo empleo la antigüedad del ella 21 de dioíembre
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de ] 897.
Señor Capítén general de .&ngón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
----- _.-
CRUCES
S." SECX:.t6)l'
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo ti lo solíeítado por €l se-
gundo teniente de Carabinero! D. Perfecto Som02a Arias. en
la instancia que cur...ó V. El. á este :\IiniEtt'rio con su oficio
fecha 11 de noviembre del año anterior, ha tenido abien
eoneeI er ti dicho oficial la cruz de 1.. clase del M~rito Mili-
tar con diJltinti'ro rojo, y la. de la mísms, clase y Orden,
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con distintivo blanco, en permuta. de Iaa de plata con lOl!
mismos distintivos, que le fueron otorgadas por reales órde-
nes de 3 de marzo de 189:2 y 25 de enero de 18915, respecti-
vamente, perteneciendo á la clase de tropa.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1897.
AJoÁlUU.GA
Señor Director general de Carabineros.
-.-
DESTINOS
1." SECCIÓN
Excmo. Sr. ; La Reina Re6mte del Reino, en nombre d8
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del gen..ral de brigada D. Pelayo Font-
sar é, Comandante general de Somatenes de Oataluña, al co-
mandante de Infantería D.Jose Pratsy Fontana, que desempa-
ñaba igual cargo á la inmediación de dicho general ea su
anterior destino; debiendo producir sus efectos este nombra-
miento á partir de la revista de comisario del mea actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CI'o--
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de división D. Juan de Za·
vala, duque de N4;jt'ra, Comandante general de la 1.8 diri-
síón de ese Cuerpo de ejército y Gobernador militar de la
provincia de Oádiz, al comandante de C~h ...Uerh D.•ariaDe
lIontilla '1 Fernándex, que desempeñaba igual cargo a las in·
mediatas órdenes de dicho general en su anterior Ilituación¡
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debiendo producir sus efectos este nombramiento á partir
de la revista de comisario del presente mes.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e1eotos consíguíentes. Lios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 181)7.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de Caltilla 1.. Nueva y E:dremadura
y Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1897.
AzOÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, sexta y oc-
tava regiones, Inspector de la Caja general de mtramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
---_ ..wt" ,.....> '_
2.· SECCIÓN
Excmo. Hr.: ltln vista do la Instnncía que V. li}. l1irigi6
á este Ministerio con su escrito Jeoha 1~ del mes anterior,
promovida por el cabo del regimiento Húsares de PavJa
Hermógenes Hernández Alvarez, en solicitud de que se le con-
ceda el paso t\ Filipinas con el empleo de sargento, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, !:le ha
servido desestimar la referídn petición, por carecer 110 de-
recho.
Do re&! orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde RV. E. muchos años. Mn-
drid 2 de r-i.ero de 18lJ7.
~.¡Am;};LO DE AZCÁRltAUA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Hr.: ltln vista del escrito que V. E. dirigió tí
este Miniflterio en 21-l ao noviembre último, dando cuenta de
haber solíoítado do RU autorídad el sargento del regimiento
Infantería de Lnzón núm. 1)4, D. Francisco RodrígueE Vila,
ser baja en esa Inspección, en la que actualmente presta sus
servicios, é Incorporarse al cuerpo á que pertenece, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino. ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d-m ás efectos . Diua guarde á V. E. muchos años. Milo·
drld ~ ile enero de 1897.
AzoÁRBAGA
Hciiqr Inspector ¡j ,} la Caja general de Ultramar.
ISeñ·,res Oapitanes generales de la isla de Cuba y octava re-~ión y Ordena-ter de pagos de Guerra.
--~ ........ :Al • 'UltV
ESCALAS DE RESERVA
1.a m::CCIÓN
MARCELO DE McÁlmA&A
Señor Capitán general de Cutilla la Nueva y E:rl1'esadlll'l.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su .nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que él ca -
pitán de Infantería D. eándído Pardo lionzález, y teniente de EXC:>:iO. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curo
Ia misma arma D. Enriqul.l GOBzález Jurado, que, procedentes ¡66 i. este Mínísterío C011 su escrito de fecha 19 de diciem-
de la Escuela Superior ?e Guerra, .se halla~ en prl.ctic:l~ de i bre del af o próximo pasado, promovida por el sargento li.
Estado Mayor en la .quinta y séptl~a .regIOl1e~ ref.lpe~tl\·a. 1 eeneíado JU:,D t'olon.do Guíllén, en súplica de que se le con.
mente, pasen á continuarlas á ese ?I::ltnto; debIendo. dísíru- i ceda el empleo :le 2.u teniente de la escala de reserva retrí-
tar el sueldo y demás devengos asígnadcs á los oficiales de I buída Je Caballci la, con destino al distrito de Filipinas, el
Estado M~yor del Ejér~itC) . . . Rey (q. D. g.), yen EU nombre la Reina Regente del Reino,
De rellL. o,:den lo di~o á V. E. para su oonoeímíento y se ha servido desestimar dicha petición, por carecer de de.
fines consiguientes. DIOS gunrde á V. E. muchos sños. reeho el interesado á lo que solicita. Es asimismo la volun-
Madrid 2 de enero de 1897. tad de S. ~., se sígn íflque á V. E. la conveniencia de no
AzCÁRRAtIA llar curso ou Io s u e esi v o á las instancias de esta indole que
promuevan los sargentos licenciados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos , Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 2 de enero de 1~97 .
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señoras Capitanes generales de la segunda, quinta, sexta,
léptima y octava regiones, Director de la Escllal. Superior
de Guerra, Inspector de la Caja general de mtraron y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los veterinarios segundo y tercero del Cuerpo de Vet6riDaria Exemo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
&tir D. Alfredo Alonso Rodríguez, destlnado al distrito de - (·1 sargei.to del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo nü-
Cuba por real orden de 7 de diciembre último (D. o. núme- mera 7, Florentino Benito Cuenca, en súplica de que se le
ro 278), y D. Juan Alcañiz Sáiz, que presta sus servicios en la conceda el empleo de segundo teniente de la escala de reser-
4.á región, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Be- va retribuida de Infantería, con destino a Ultramar, el Rey
Santa del Reino, ha tenido abien concederles el cambio de (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente delReino, se
Bifuación que solicitan; volviendo, por lo tanto, el primero ha servido desestimar dicha petición, por carecer el Intere-
á ser alta en la Península y causándela el segundo en esa sado de derecho ú lo que solicita.
I!la en la forma.reglamentaria. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde tí V. E. mu ehos años. Ma·
drid 2 de enero de 1897.
MARCELO DE AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extl'emadul"~.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qUE: V. li~. CUlSÓ á
este Ministerio con su escrito de 23 de septiemhre último,
promovida por el auxiliar de primera clase del Cuerpo de
Administración Militar D. José Fraile Cañamero, en súplica
de que Su le conceda el empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida del arma de Infanter ía, con la
antigüedad de 17 de febrero de 1~89, el R~y (q, D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha Hervido des-
estimar dicha petición, por carecer de derecho el Interesado
á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diosguarde BV. E. muchos años . Ma-
drid 2 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la Instaneíu ljUl:l V. E. cursó á
este Ministerio con su Escrito de 30 de 1'81ltimnbre próximo
pasado, promovida por el escribiente ele 2.a clase del r'uerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Manuel López Mirallos, en
súplica de que, como gracia espacial, se le conceda el em-
pleo de ayudante 3.0 de la brigada de Sanidad Militnr de la
Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
ta del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, por
carecer de derecho el interesado á lo que solicita .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de ~897.
AZCARRAG..\
Señor Capitán general de las islas Baleares.
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lDxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Miuísterío con su escrito de 21 de octubre último, pro-
movida por el sargento de ese instituto Agustín Pastor
Sota, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teuieute (le la escala de reserva retribuida de la Guardia Oí-
vil, con destino :i Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Hf-gente del Reino. se ha servido desestimar dicha pe·
t íción , ].>01' carecer de derecho el interesado á lo que solicita.
De renl orden lo digo á V. E. T,arllo su conooimiento y
dem ás efectos. Dios guarde tl V. E. muchos años. Ma-
dá:l 2 de enero ele 1897.
l'3eñor Director general (le la Guardia üívíl.
...".,-- + - - ,.,...
INDE~lNIZHJlONES
12." SECCIÓN
Excmo. ~r. : M H'IY (q. U. g .), y p.nsu nombre la H(:-i-
1l:1 U~gelltl:J del Ileluo, ne ha servido lll¡t(,har las comieionea
de que V. ]\~. dió cuenta neste Ministerio en "{ de diciembre
próximo pasado, conferidas en Ios muses de octubre y no-
víembre últimos al personal comprendido en la relación
que Ji continuación se inserta, qu e comíensa con D. Angel
Gómez T~evijano y concluye «ou D. Enrique Chacón Sánchez,
declarándolas Indemnieables con los beneficios que señalan
los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 do {mero de 1897.
MABCELO DE AzCÁRBAGA
Señor Ca!Jitán general de Castilla la Nueva y Extremldura.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
Madrid 2 de enero de 1807.
~nrnntl\r{l\ (1(11 Htly••••••.••••• Capitán ••••••••••. ID. An~(\l Gómez Trevij ano ••••••••
:ldom ••••••••• ••••••••••••••• I'rhner I.lmiento,... »Hl,lJll~iián Moll do Alba ..•.•••••
Jdem lil' Han Fernando•••..••• Se~nndo tenilmte .. » RORando Jhnénez Ooello••••••••
" » El mísmo.• •.••• ••. . .••• •••..••••
lnCantoJ{l\ Iln Onl:llilla •••.•••.• Primer teniente .•• , D. Frnncisen Godoy Onmacho.•••••
l«lulH •.• •.• " •••••••••••.•••• H('gnndo t(mientu.. » AguHUn Cenicero Sevillano •••••
Ideru . • • • • • • • • • • • •• • . • • • • • • • • Otro.............. ".ladulo /:luntil<Mban Gonzáloz ••••
Idem dll 1.111'ltJ.(OZlI ••••••••••••• Tunílmto coronel, •• » Guill ermo Laíne Bravo • •. ••.••.
]110111 • • • • • • • • • •• • • • • • • •• •• • •• Capitán...... .••• » EUlilio Gil Alvaro • •• '" . • . •• • ••
Idem d" Ll1ón ••• • • • • • • • •• • • • • H('gundo tenkntc.. » Rlluti ago Azafión Sanz..• ..•••••
]c!UIH dll (1nnm'lnH ••••••••••••• Capltán........... » Fr:mdHco Cuhe:o:n¡¡ Baños .••••.•
"Imll dll AHtnrluR (1oll11mdanto....... »l\Ianu~ll Diez Vnlen cía •. .•••••••
1t1t"1l •• " ' ••••••• , ••••••••••• 'l'on íente coroneL.. r Pcl íearpo Dím:Capilla.•••.•••••
1I1t'1I11111 " lid lMH •• : •••••••••• Capitán........... » Murcos l{otlrlgll fl7. Calvo •••.••••
(~mlll.lol'I·H dll Mllnil:\ •••••••••• Otro .............. » .1 IHUl Gltrl'Í:\ Pintado .•.•.•.••• .
ACl\lllllllil\ 11\\ Infunínría ••••••• SI'j.(111ldo teníonte , , » O(~eilio Luis Gurcfn .•• ••..•••••
Col/'gio 1111 'I'ruj lllu • • •• • •• • • • • . I "r 'l'eniente Art. IL• ::, Mnrttn l{o/todón Caceres .••.••••
luClla1' \I'11l t1n 1II1II'Ilrt'f1•.••••••• 0ouumtlunto....... r P ío !'(,r(-'z P érez .
RI\~. Cll~••111 Muda l1riaUna • •• I'ríruer tonilmtll.... »L11is Vídn Mueeroa , • .•••.•••••
llrllJ'1I11l'H lit' MlJn1I'Hll •••••••••• Otro.............. »Murinno I1n Lntorre Vtllar.•.••••
¡.II'IIl . . • • • • • • • • •• • • . • • • • • • • • • OILO...... •••••• JI MlIn11d Romero de Tvjudn ••••••
,1¡lmll •.•••. ••.••••••••• _••••• Segundo tentente ., » Edunrdo AnguHtln Ort ega .••••••
J11\1<111'1'111\11 PlIvíll••••.••.••••• Primor teniente.... » Manuel All'armr. Mellrlll1o.• ••••••
ld¡\llI Otro.............. s Tuoer-nte V ázque» Hánchez .
lí." )11«11111111,1111' Arlilll'1'{n •• .... (lIN » Nícol ás (,onll ál oz 1'01n .
(JOlIllLU,ltuu:ill Ing, t1lt j\1I\(h'i,[. Comundante•••• ••• »Jolllluín Gonzéles Est6l'nní. ••.••
I'lIr<\1I1' 1111 AI'lilltll'fll• . ••.••••.• Cnpilán •• •••••. •• » Mariano de la RoYillo. Cifré • • • ••
Adll .iait-:f.l'llI:ióu Milita!' ••••••. OJlcilll tercoro..... ~ F erntondo Vnlora Rudrígu elol •••.•
Jtll\III ••••••••• ••••••••••••••• Otro l.o......... .. » Lni a HI~villllno Sanz ••. ' ••.••. , .
Jdl;IJ\ •••••••••••••••••••••. •• Otro 3. n ••• •••••• »Josó Menéndez Gnrcía do Dios ...
CUllrl'fI.hu,úlit:o ••••.•••••.•.• 'j'. auditor de 2. n.. » Ang el Nori(-'gaVI·'rdú •.•••••••••
Hllnltlad Militllr.· 1\1 6<11('0 primero.... »Antonio Bernal Descalzo .
ldom ••••••••••..••••.••• .••• Otro •.••.•••••..•• " JOllé Urrutia Castro ..• .• ••••.•••
Jdem •• .. .•••••.••••..••••••• f )tl'O provisionaL.. »Alojandro .1\-10sq11(-'ra Curi<1 ••••..
Hllgo, luLa .I/,VII. dn Antilll\R Capitán • » Marcolino Gómez Criado ..
l\lol1l do I\I1Illrid Otro.............. »Emilio Mateos l\Infl.oz.. • .•• ••..
ld(lm dll I'IIlHll1wla •••••••••••• Otro •••••••••••••• » Dflogracias Merino Durán •• •.•••
ldom dn ~nfrl\ . • • • • • •• " • • • • •• Otro.............. "l!'rancisco Carrizoso Expósito •••
Y,¡(,lnn «ltl 'follldo Otro.............. " Jopé Gracia Angulo .•••.••.••••
ldem Utl Xllfrn Otro.............. ~ Enrique Castelló y Rodríguez de
I Rivera.•.•••••••••. .•..••.••
Idem Otro............. » Ignacio ~iartínez Guerra .
Idero do Gl\tnl'o••••••••••••••• Otro.............. " Juan García Medina ••.••••••••
ldem do Hegoovin •••••••••••••• Otro.............. »Pt'dro Llorente Rubio ••••••••'••
ldero dll 'l'alllvera............ Otro.............. ) Julian Martínez de 'l'ejada ••••••
'» ) El mismo oO.
(JabaUería ltllserva de Alcázar •• Capitán••••••••••• D. Enrique Chacón Sánchez ••••• , •
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Comis ión conferi daPuntosdOI1l1o se desempeñó
la comisión
I ----,,
IL?~rOfiO ••..•••.••.•• Recep,ci~i~\n~~}:l~~utas.A.c.l1fl .. . • . • .. .. .. . •• 00n(1I t''' "l:;l'govin. • • • .• • •• •• • • • Recepci ón d i' r;.'l'lut f.,' ,
GllIlllnlajaru •••••••••¡
Madrid •••• ••.••••••• Condncír fue r:!:'''' r" '·~ \ FilipinaE'.
Idem..•••••••..••••. \
Cádi;;,.••••••••.••••• 'I'~l'rogl'~ l'nI'i)l~": df' .úlPr;;n¡. expedidonarias.
Idern .•.•••.••••••••• Conduciendo l.lt'm 1\\.
Toledo .• •••• .•••••••• ¡
Huelva•.••••.•. ••• •• Recepción de reclutes.
Cádís•.•• , • " •••••••• \
/'l\~~a1ll1er.•••••.•••• '!Condudr Iuerzas l):ll'l1. Cuba.
CÚUIZ....• •. , • . • • • • ••\
Taluvern•.•• •.••••••. ' Recepción ti.. ré ,'lllt::~.
Gund ulujnra••.••..•• , Conducir flH'~':'as paza Filipina", en octubre .
'I1n(hill •••. ••••••••• Retirar Iíhrsurleutos.
CMeres • .• , . • • . • • • • •• Cobrar ídem, (-n o -tuh re ,
Cálli ll.......... ••.•• " Conducir l'l'('l!',lf." l':¡rn Cuba.
O..una • • . • • . • • • ••• • . • ne('l'llciú~l i : (' ,, ~· .:bi:: : ~.
Madrid . • • •• • . • • • • •• ·1..A.8istir tí. las carreras a,>caballo!".
Idem •••••••••••••••• \
Idem • ..••.•• , •••••••, . .
ICórdoba •• ••.• , •••••. ¡RecepclOn de reclutas .
\J aé n : . .. .. .. . . ... .. . . " "
1\1a,II'Hl •••••••• •••••• ¡RetIrar l íbmmíentc-.
1
Alc!\lá ..••••• •••••••• Asistir (¡ una :mbr.:,L1 dl' nrrí endo .,1(>' aínmbrado en "1 éIl:U,I;\! lit'
Mendigorria.
~~ntuntler.••••• ••••. '¿Conducción de r.r~::" v murrieioues ü las tllerzas expetlk iolllll ia ".
J,.<..eJl l •••••••••••••••• i ...
Avila AsiEttir á una ;:uhasta de suhe-ist endns Y uteusilios .
/
CiUtlr..tl ReaL ••••••••• Idcm á íll. p Ul:': ,;.d, .P ll. ra rom ratar el servicio de uh·usilio"l.
Toll'do . • • • • , .• •••• ••• AE'eEtor dl' 1m 1 \ -m:"'> de glll'l'l'll.
St'govia ..• ••.• •• '" •• Practicar 11\: l":.'l'·Jllodmil'nto.
Tnlavern IReconoeimil'nto dE' reclutas.
Zafra . • • . . •. . • . • • . • • •)
Madrid •••••••••.•• "IACtiVar.li L:-:¡¡::iI uh:l:'.
Getl\le ..•••••••••••.• CondUCIr rumlales.
Cácer.es ~Cobrar libramiento,;.
BadaJoz •••••••••• -",~ll1drid .••••••••••••• 1Retirar ídl"lJl.
Badajoz lCob t"'dIllem i rar y re 11'ar 1 l'm.
Getafe /Conducir caudales.
Madrid •• • • • • • • • • • • •• Retirar libramientos.
Madrid •••••••••••••• lCobrar ídem.
Idem .• •••••••••••••• i
IIdem.••••••••'•••••• 'IRetirar ídem.
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D. O. núm. 1 3 enero 1897 5
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E.dió cuenta á este Ministerio en 7 de diciembre
del año próximo pasado, conferidas en los meses de octubre
y noviembre últimos al personal comprendido en la relecíón
que á continuación se inserta, que comienza con D. Miguel
León Garabito y concluye con D. José _ascareñas GarcÍa, de-
clarándolas índemnísables con loa beneficios que señalan los
articulos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años,
Mudrid 2 de enero de 1897.
AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación (ltW se cita
Ármall ó Cnerpol Clases NOMBRES
Artículo«
del reglamento
Ó realorden
en que están
coznprendídcs
puntos
donde se desempefióla comisión Comilión conferidll.
21
:!I
:!.l
21
~,H
~l
)
COlldUCir el contingente del Re·
<. gíonal núm. 1, deetínado al ba-
GuadalaJara. • •• . • • tallón expedicionario á Filipi
nas rrun, 7, en noviembre.
I·d ., o t[' i t r (Ol' M [.'1('1'1 IJ<lllm el fe1. <1(\.1 fU. íd. al íd. míem.. .• • .. •••••••• ... . en en e. » ,COllll.rl o . lver Ol'f(~lWH. , .•••••••••••••• { mero 1, en fll-
R.o bon, Art. ll de plaza 1."1' '1\.nlent¡·¡ :' Jll!tlt Pon 1\lngrllllllf ,1 Palma \( '<Jud. H. r quin tos on octubre
Idem , •••• Ob'o........ ») Eduardo CaVltllllll do! Vall] VUl(';lcla ••..• , .••• ( jrox -io pasado,
Idem ••••••••••••••• Otro........ » Tuau Pon :\IUgl'lll1('l.' •••••• ' 'Pahl;l\ •...•.•••. ,./Rccepc ,n de íd. en novíembre,
l«em 10 Otro .. 10.... »JOH( :VI1~t'car('fiaH (itlJ'efn.. '1 Mahón , Con••Iuc r cau.lales en íd.
_______:0.-__
Regl. de Baleares n.O l1.ar Teniente D. Miguel León Garabito••••
Madrid 2 de enero de 1897, AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á aste Ministerio en 5 de diciembre
próximo pasado, conferidas en el mes de noviembre último
al personal comprendido en la relación que á continuación
se inserta, que comienza con D. Gregario Ruiz Rioja y con-
cluye con D. Francisco de Cabo y Rodríguez, declarándolas
indemnizables con los beneficios que señalan los artículos
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
fine!'! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de lIeJilla,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación !lue se (Jita
1 Articulos
.del reglamento Puntos
Cl1erpo~ Clases YOJrBREB I órealorden donde se desempeñé Comisión conferida.
en que están la. comisión
, comprendidos
Reg. Inf.- de Africa~l.erTeniente. D. Gregorío Rui,; Rioja .•.... 24 :\IáJaga ........... )
número 1. 10 ••••••• 2.0 Teniente. » Diego López Barbero ..... 24 Idem ..•• , •••••...
Idem de Africa núm. 410tro•••••... » Pedro Rívas Calvo....... 24 Idem •. . . . • .• • •• •. Recepción y conducción de cau-
Bón. Díscípllnaríc•.• lotro .•.•.•.. » Francisco Astorga Sánchez 24 Idem .. 10 ....... lO ~ dales. .
Escuadrón de Oab, a... l,erTeniente. » Francisco de Cabo y RO,'
1
dríguez ..•..•..•••• '" 24 Idenn •••••••••••••
1
Madrid 2 de enero de 1897.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del mes próxí-
mo pesado, conferidas en los meses de septiembre, octubre,
y noviembre últimos, al personal comprendido en la rela-
ción que á continuación se inserta, que comienza con Don
Juan Juquero Lu!ón y concluye con D. Gasimiro Avizlnda '1
Grasa, declarándolas indemnízables con los beneficios que
señalan los artículos del reglamentoq~een la. misma. se ex-
presan.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1897.
AlcÁRB.A.Gj,
Señor Capitán general de Burgos, Navarra '1VUOO1IgaW.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Relacíón que sscita
~
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á Toledo
Comisión conterlda
I Puutos
londo Sí' (\ (' sCIDpE'iLli
11( comisión
24
24
24
24
24
24
24
24
24-
22
24
22
24
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10 Y 11 IMatapol'quera • • • • . • • •¡Transbordar y reexpedir pólvol'tt sin humo con destino
. 24 Santander ' • • • . ·IC b d l'h . t
140 dpj ddnnas militam Pamplona \ ,o IV e 1 ranllen os.
1
NOMnrn:~
Pollcarpo Monz ón Apa\'icio •••.•
Pa scual Pérez Ourbonell .•.• , .,.
Bernardíno :-:llnuoyul Hem ándes.
Pedro ~rello <-luía .
MaUas Sarries Ordufia .••..••••.
Articull's
1101 rn.~IlL1l1 PIl to
c', rl'IlJ 1I1'¡II'll I I
r-n IIUf' ( 'l'it li ll
~!~~.I.~f!~ I __
.s-e-.Y-i-n-ll-.-.-.-.•-.-.-.-.-.-.-"-'-'jlCouducir el «ontíngente del Jatullón Provisional núm. 5 de Puer..
to Ríeo,
Burgos ....•. " •. , ..•. iReeepri ón de redutas.
JYfal1rid . • . • .• • . •. . •• iConduccí ón de reclutas.
Burgos .•.••..•••..... 'H'.'l'l' pl'ión de reclutas.
Burgos y la Corn ñu . , !Con '!twrión de reclutas.
Barcelona [Idem uel contingente destinado ñ Filipinas.
Burgos•••.•.•..•. , ••. IRel'e;)('iún de reclutas.
Barcelona•••••••.•••. :Conducir individuos para Filipinas.
Ferrol •.• o ••••••••••• 1(, , • • d l t
Santander.••••••.•••• \ .onuuceion e rec u as.
90ru
t
liUd' 1/,IJem de ídem dI' Infantería de Marina.
,oan an er .
Vítorla y Santoña . • •• • jAse!'orur un Consejo de guerra y ejercer en otros funciones tia-
cales,
J Lorenzo Lamburrí ~Jlmzanaref'... 24 Barcelona••..•.•.. , .. [COnUUdr contingente para Fflípíuas.
:) II-!:,lrclllino ~;¡~nzlílez.Garc ín , . . . . . , ~4 Santander .•.••....•.• Idem romp:tfiias·e:xp.:(~ic~onarill$ para Cuba.
" Jicmando Hám7. Rmz ••• , . .. . . . . 24 Barcelona.••• .••.•••. Ideru reclu tas para .F üípínas.
» JOf'Ó ¡';prante~ Blanco•••••.•.... l,íl; 1111de Zonasmilitalo Burgos .•..• ...•... " /C b ti Iíb • t
» Guill ermo Estébunez de la Fuente Idem .•.•.••••. Idem •.••..••..••..•• \ o ro e I ramien os. ,
II Lucio :-;áncltcz Hetuertn......... 24 Gnndalajara ..••... '" 'Comitid r eontíngente para el S.O ba tallón expedidonal'io :\ Fili-
pinas, ,
Burgos Idem para 1:1 compañía expedielonarln del regimiento de la Leal-
tad.
I,j '; ,¡,'I ,le Zonasmilitare; Bilbao ..••••• .••..... Cobro de libramientos.
] OY 11 Villa verde ••..••..... Reconocer d un prímer teniente enfermo.
24 Santander•••••••••.•• Conducir fuerzas para Cuba.
24 Barcelona•••....•• , •• Idelll para Filipinas. " • . .
24 Guadalajara, ..•.••• " Conducir contingente para el 8.(l 1.)[Ita11on expedicwnarlo á FIh·
pina!!.
Santoña IIdem reelutas substitutos alreg:mionto Infantería de Andalucía.
Soria •••• .•••.•. • ..• Rece;'rlón de reclutas .
D. Serafín Borge y Vigas •••... , .,.
» Miguel Hernández Ferrá ••••• •••
» Caeimiro Avi~unda Grasa ••••...
<'hl~" "
Ullpit.íll . • . • • ... • . • 1» Jos é Horautes Lannco •..•.••• ...
I 'npltüu .
iJollllll1dlll1te, ••••••
í'l'glll1do tt-nír-nte .•
I~nllitáll .. , •••••• ,.
I)j¡·o •••••• ,., ••••
I' rh ner teniente . , •
--- - ,,---1 ~ -'-'- " '---
S('l,hllllll) t<'lli¡'lItll •• • Jacinto Rnmu Jtomera •.. , ••. ' ".
Otro. ,. .., ....... • lcnríque Muqueírn .
l'rlnu-r 11'11i1'1l1l.,... »Nicolálll'pwz l\Iarín ...••... , ..•
¡'¡('~1lJldu tt-nlontu .• J Felleíuno 1'1ÍJ'ez I'astor, : .•..•••.
Otro .... " ... ,. .•• »J<'l!1illlJ (jarcia Mírunda . , •••• , ••
Cl1l' itnll . .•.• , .•. ,. • Lnulauo Cuervo Fern ández..•.•.
H('¡(1llldo ll'llil'llÜ.,., • Femnndo Dorado Ferrer .••.... ,
Prinu-r t unli-uto •. , s Dlonísío Aguado Zabnlloe ••••...
Hllrl-(llJlto • • • • . . , •.• Alfredo Calle Harllfiano ..• " •••..•
i'q(II111! O t!:lIil'JI!<1 • • D. Pedro j·;gl1í!U1. Cerrajería .• •• , .•
¡O;:t\'Knllto , . , • , ••• " Gregorío Suntíngo Alonso••••..••.. 1
'['c'!tÍ<'ntl' audito\' de
~' ¡'gu ll d l\ •. , " , .• D. Cástor Gnrcía Rodríguez .
Ama,,; 11 CIlOr!Il'ij
Jtl ~ 'JJ I •• •••••••• I •••• . .. . . . . . . .
Juf. /(\'a. d!! Hílhno " ••• '" •• Otro .••...•... , .. , »
1,")' n ,!-! .10 ¡¡;IlJlIIlIlll'l'/o( l\Iinllrlo\'(>f1 M(o(!il!o proví slonul. »
IJlI':I111t\T{1l dll 1Il UOlll'ltiLlwlón, •• Comnndunto. ... , •. »
1dl'III • • • • • • • • • • • • , •••.••••• " Í'4l'glllluO tenillnte • J
Id!'I!1 dI' CIIl!tnIiI'ill, ••••••••••• 1'l 'inH'r t('!lit'llte, •. o »
hln)11 ••••••• : ••••• .•• •••• , . ,'i'o'rtl'glltltO •••.• .•. '•• IAllljandro Guzmán Cubas.••.••..•.
1ÚllllI d" AUu:l'icn.. , •••••. , o.,. Otl'o••• •••..•.•. • , Clllmentt, lleras df;l Francisco .•.•..
Adlll illi~1.I'IU:ióllMilitar . •••... , OumiFlRl'io tle guerra
do 2.",..•. " ..••.
Iu!'ll, " ••••.• •• OJi(lial :l," .
111 :'," l:m. un I'l\In]llonll •••.. '. Oupitnn .•..•. , ••••
](I'I~. , l'lÍ:lltl'rín 111; 8icilill..... , .1 (Jllpitl\lI..... , .••• , ID. Jnan Junquoro Lnjón .. , .... , ..
Inl"nHLlll"in dI' la Lnjiltlll1 •.•..• '
Itllllll "1"~nll Mnrcinl ...•.. .•.
1C1l\11I•••• o ••••• •• , •••• ' ••••
l ní, " ltvu, Ih~ Mirnndu Ilu Ebro. ,
lth'JIJ .•.••••.• o' .,.,. ,., •• '
Rún , ( 'azlu1¡"'( 'H llo 1':Htl'lIa •• , . '
Idem . ••.....•.. , .. , ..•.. .•. ,
1dl'llI ." .•••.•.•• , ••• , ••••••••
Icfl'JlI (rI. <tI' /llll1('Il , •.
(delJJI I ~ •••••• t .
I(((\JII ,. • • • 0.' ••••••• ,' •• , •••• .
Bíw. Oa~. dll J\lntlrlfl••.... , .• '
(1n"allm'fn dI' Arlnlián.••• , •.•.
IJI I';UlIl ~dll (11' Gun-llnno .
lth\JJJ " .
1«1('111 11" Valuneln •• o • , •• ' • , • , •
l<loUl . _•• o •• •• , •• , ' ••••••••••
,hlJldh:o Militnr . ..•.•..•••.••.
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D. O. núm. 1 3 enero 1897 7
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 7 de diciembre
próximo pasado, conferidas en el mes de noviembre último
al personal comprendido en la relación que á ccntinuaelón
se inserta, que comienza con D. José González Olmedoy con-
cluye con D. Luis Diguera BelUdo, declarándolas índemníza-
bles con los beneficios que señalan los artículos del regla.
mento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo tí V. lll. para su eonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. lll. muchog años.
Madrid 2 de de enero 1897.
AZCÁ.BRAGA
Señor Oapitán general de AragóD.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relació't que se cita
Armas Ó ellerpcs ClllSll1l
Attieulos
del ref.\'lamento :Puntol donde
Ó real orden se CIeRl'mpeñó iaeo-
cmque eAtáu mtsíon
(\oml'rl'ndf<lus
<lomlslón oonferid..
--------1-----/----,--·---- ..... 1-----1------ .-..-------- --'-¡Capitán .•••• D. José González Olmedo .•••neg Inf adelInfi\.Dt Otro........ J (J.ali:x:to Frutos Rodríguea,•• e. Otro........ :& Baltasar (tracia l';/lcnclllro.
1.f'r Teniente ,> .Jo/lé Lópea Almuán .
I
T. coronel... J Fernando Plana Santapau.
1.cr Teniente » Vicente Herrero Tejedor..
Capitán.. • •• J Miguel Rovira Galieia ••••
Otro........ »Nemesto Ángulo L6pez ...
ldem de Galicia...... Otro •.•• <... :& José Gareía Balboa•••.•••
Otro........ »Mnnttel Doñate Lsfuente •
Otro........ :& Marcelíno Lázaro Lázaro .•
Sargento •••• Félix Ibáfiez Mayandia••••••
Cabo ••.•••• Francisco Pérez Péres, > •••••
2.° Teniente. D. Aquilino Medía....il1a Pérez
l.er Teniente I J Melchor FernándezMerino
Idem de Gerona Capitán..... í ) Juan Ruiz Chueca ........
•••••• l.er Teniente I » Eloy Santamsría Gil •••••
2.0 Teniente. I ) Joaquín Zamuy Martínez.
I
Sargento.... 1Oonstaneío liozas Campos •••
Alba de Tormes ••.•• 1.er Teniente·D. Pablo Modrego Adiego •••
Lanceros del Rey •••• Capitán..••• 1 » Eustaquio Madariaga. '" •
Idem Otro 1 J Julio Hernández Pardo•••
Idem l,er Teniente ) Manuel Suárez Vigil ..
Caz. de Castillejos ..• Capitán..... ! , Alejo AIvarez Galaehea .
7.° montado••.•.•••• Otro•••.• '" i :& Juan Herráea y Arbiza •••
ldem ••••••••••.•••• Sargento .••• Hsídro Agu116 Mareet ••.••••
Idem Otro IJ08é Valla Cusco ..
Rva, de Ternel (plan- :
tilla) Capitán iD. Juan Querol Gil •••••••••
Idem Huesca (ídem) .. Otro •..••••• : » José Manau Sierra•••••••
Zona de Soria (ídem). Otro •••••••• 1 ) Aquíllno Argola G6mez ••
Reserva de Filipinas. Cabo ....... ;.Tosé :-::mtacruz del Campo ...
ldem de Calatayud :
(plantilla)••••••••• Capitán.•••• ¡D. José Frisón Zspster.•••••
\Oflcial 3.0 ! » José María Raís .
Admón. Militar...... ,Otro ; » Jo~é Perales Labayen ..
¡Otro EI mismo .
Otro 'El mismo .
Jurídico :l\filitar.••••• ¡T. audíter 2.8.ID. Luls Higuera Bellido..••.
Madrid 2 de enero de 1897.
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Alcafl.b:•••• " •• Vocales de Consejos de p;uerra en di.
Idem•••••••••• { clHl!l plaza!!!.
Jaca••.••••••••1
Barcelona•••••• ¡OondUcción de contingente á Fili·
pínas,
Idem•••••••••• lIdem de la!! euatro compafl.íill!l expe-
Idem•••••••••• S dicionariaa.
Soria 'lJaca Vooales de Consejos de guerra cele-
Alcafiiz... ••••• brados en dichas plazas.
ldem ••••••••••
Barcelona. • • • •• Conducir reclutas de Cuba á distin·
tos cuerpos.
Sevilla Conducción de fuerzas al batallón
de Puerto Rico.
San Sebastián .. !dem de reclutas.
Jaca Conducir bandera para jurarla los
excedentes de 1898.
Figueras•••.••• Idem reclutas.
Ter.uel••••••••• Recepción de reclutas.
Idem ..
Barcelona••••• 'jCondUCir reclutas al cua.rto batallÓn
de Filipinas. .
Bilbao.. • •• . • •. Recepción de reclutas.
Barcelona•••••• Conducir indIviduos para Filipinas.
Tarragona ••••• ~
Manresa Reeepeíón de reclutas.
Lérida ••••••••.
Jaca ·lVocal de un Consejo de guerra.
Alcafilz í
Terue!. ••••••••{Recepción de reclutas.
Mataró •••••••• }
Zaragoza..•••••• /conducir caudales.
Huesca.•••••••• Cobrar libramientos.
Nodalo (Sorla) •• {Juez y secretarío de una causa.
Idem•••••••••• }
Oalstayud.••••• IConducir consignación.
Huesca•• " •••• lInterventor y secretario de una su-
Idem•••••.••••S basta.
Sarillo •••••.••.. ¡secretario de la primera subasta.
Idem•••••••.•• Idem de la segunda ídem.
Alcaíiiz•••••••••Asesor de un Consejo de guerra.
AzcÁBRAGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este l\1inisterio en 7 de diciembre
del año próximo pasado, conferidas en lar> mel'PS de jm:iü.
julio y noviembre últimos, al personal rcmpr€ucH,;:} ':,1 h:
relación que á continuación se inserta, que eomíenrn (',,:n
D. Rafael Ibáñez de Aldeco~ y concluye r011 D. EJuai'lo SOIl:O
Castro, deelaráml01aF imlemnizahleR con IOR henE'iído" qnr
© Ministerio de Defensa
,
I señalan los artículos del reglamento que en la misma 86 ex-
Ipresan. .De real orden 10 lligo á V. E. para su conocimiento y: tim'p eousiguíentes. Dios gusnle á V. E. muchos afias.
: ;\hdri.i 2 ti8 euero de 1~fl7.
\.
I Señor Capitán geni'Tai de Galida.
1;~eilOl' Ordenatln.,l· Ilr pagos t'lO! QUl;rra.
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OomislÓlleoníerídaPuntosdonde se desempeñó
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24
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Artículos
del reglam ento
ó real orden
en que eHtlin
compreudídoe
:Relación (fue Be cita
NOMBRESOla.eHArmu ó Cuerpo"
Eetado Mayor General •••...•• General de brigada. D. Rafael Ibáñez de Aldecoa •••••• r
Oahal!(\rltl Comandante ~ Miguel Valdés Mll.rietany .Oom.l~ U(\ Ingeníeros de Coruña Capitán. . • • • • • •• •• " J llcobo AJiae Sanjurjo ..
,> " -!'~.\. ~ » El m ísmo ••• .- , ••••••••••~'ll;,~ , ,.
Admón. Militnr•••••••••••••• Comisario de gnerra D. Antonio HuaUart Alvnrez•••••••
ldem•••••••••••••.•••••••••• Ofielall.o• • • • • • • • • »Juan Rodríguez Carré•••.•••••••
Idem•• •.•••••••.•••••••••••• Otro.............. »Augusto C. de Santiago y 6nden.
Reg.lní. ll do Zamorn Segundo teniente.. »Jutlé 1'. Gare1a Argüelllltf ..
J »EI mismo .• "•".•• "•".• """•••' "
\teK. lní ,1I do Zamora•.••.•••• Cabo .•••••••.•••• Antonio Vidal MéLdez••• •••••••••
Idem do Murcin•••••••••••••• f;egundo teniente•• D. I:lantin¡r;o Vtllena C:uretero ••••••
ldAm do Luzén Primer teniente... »AIlgell{ío Freíre ..
» 1l!~ II El miswo .
SantiagQ ••••.•••••••• ReviE'tar el armamento del batallón Cazadores de la Habana.
Idem•••.•••••••••••• Acompañar al general Aldecoa como ayudante de campo.
Lugo• • • • • • •• • • , ••••• Reconocer el cuartel del tercer regimiento de montaña. •
Idam Formar parte de la Junta de arriendo para instalar las ofimnalJ
.;~ del Gobierno militar.
Pontevedra ~. Túy•••• Pasar la revista semestral de edificios militares.
Pontevedra •• • • • •• ••• Cobrar libramientos.
Ooru ña "••••••••• ••• , ·Idem.
Guadulajara•••••••••• Oonducir fuerza destinada á Filipinas.
Madrid •••••..••••••• Idem reclutas destinados á Puerto Rico.
··Valencia Idem al carabinero inútil Miguel Alcañla,
Pontevedra.••••••• • ,. Cobrar libramientos.
B'errol •••••••••••• ••• Conducir caudales. fii
Ooruña •..•••.• " •. " Hacerse cargo de caudales .y material de guerra para la campa l\
expedicionaria á Cuba.l~\lg. ln{./1 de Luzón ••• •••• ••• IPrimer teniente.••.• D. Eugenio Hernando Barona••• "u 24 Idem.••••••••••••••• Id em de 125 reclutas destinados ti Cuba.
Idem " Otro » Valentín Ro1dán Gareía...... ••.• 24 Vigo Idem de 41 ídem íd.
Bón, Om.. da 111 Ilabann Sargento Cánl1i¿o Rojo CO~laa..... .........22 ~~!ce10na ~Recepciónde reclutas.
ldem " Otro José Corvas Iglesiaa.; , 22 Gljón ,
Reg. lnf Po l{va, de Corufla Capitán D. Ellas Lópea Alvarez............ \Botanzos.•••••••••••• Conducir caudales.
Jdom de Oomposteln .••••••••• Otro..... ......... "Gregorio MllIltillll. Gtlrrido Coruña "J'
ldem 11(1 ],l1/!'O Otro.............. :+ Tf'odoruiro .liamos Meúina....... Lugo .
ídem de MOllfol'Ül•••••••••.• • Otro... . • • . • • • • • •• l) Julián lfernándll1. Expósito... ••• Idem•.•••••••••••••• ' Cobrar libramientos.
ldem do Pontevedra •••••••••• Otro.............. 'Alfonso Encina v er.ea......... ~{;J del de :\lOllas mllitaie¡ Pontevedra •.••.•.••• \
Idem Otro »Pedro Blanco Cnldeil'o... ¡ldem ,
7..onn dn Ooruna •••..••••••••• Otro.............. s Junn Varela P¡'rnánde:::. ........ Ferrol, ~C d' lutas
Idem ••••: •• : .•.••••••••.•••• Príuier teníenta ..•• :b Ran.ón Plta du Veiga........... Idem \ on ueir ree •
Idem de :-;anila~o ••••••••••• •• Segundo teniente.. »J3el'llllbé Fl:rllán\ll1lr. (iaroia...... Coruña [Cobrar libramientos.
Idem do Lugo " Ral'gento •• •••••••• Mariano Samasares GuerI':1"........ 22' 1l!·errOI ·tc ducí 1 t
Idem Otl-o Lucio ::;alnmanca Lópt'z............ 22\ rUelll................ on UCl~ rec ~ as,
Idom de MOllfortu Capitán D. Mnrcelíno !it>rnánuezBnrrio Hi\ie¡ de zljnalUlilHart ~ Lugo ¡Cebrar lfbramíentos. " . . r 'U"mos~ . l '( rl'/!,. Art .1ldlllllontafill Otro.............. s Bduardo Souto Castro.. 2.1, Corutia R~cepción de material de guerra en JuniO y JU la u 1 •
... -
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, S-l ha servido aprobar la relación que
remitió V. ffi. á este Ministerio en 4 de diciembre próximo
pasado, importante 165'50 pesetas, de las que 28 eorrespon';
den á dietas y el resto de 137'50 á gastos de viaje, deven-
garlas por el personal afecto á la Comandancia de Ingenie-
ros de Pamplena, por visitas hechas á .las obras del fuerte
de Alfonso XII en el mes de noviembre último.
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Beñor Ordenador de pagos de Gu.rra.
•••
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha Hervido aprobar la relación que
V. E. remitió a este MiniHterio en 7 de diciembre próximo
pasado, importante 161lJesetas, de laA que 150 eorrespon-
den á. gastos de viaje y el resto de 14 á dietas, devengadas
por el personal afecto ala Comandancia de Ingenieros de
San Sebastián, por vieitlls hechas á las obras del fuerte de
Nuestra f?eñora de Guadalupe en el mes de noviembre úl-
timo.
De real orden lo digo á v , E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. .ID. muchos años.
Mad.rid 2 de enero de 1897.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra'y Vasoongadas.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
INDULTOS
B.· S!IOCI61
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el recluso en la cárcel de Burgos Bartolomé Campo Segura,
en súplica de indulto del resto de la pena de dos años, once
meses y veinticuatro días de prisión correccional que por el
delito de insulto á fuerza armada le fué impuesta en 30 de
abril último, el Rey (q, D. s-). y en su nombre la Reina
Begente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
V. E. en 29 de octubre próximo pasado, y con el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 11 de diciembre último, se
ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1897.
AsCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- .-
ORGANIZACIÓN
5.& SlilOOIÓN
Excmo. Sr.: Creada la compañia de Aerostación, y dis-
puesto por real orden de 17 del anterior (D. O. núm. 286)
que para que todo 10 que se refiere á su mando y adminis-
tración se considere, al igual que la de obreros de la Maes·
tranza, como dependiente del quinto Cuerpo de ejército, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
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ha tenido á bien disponer que informe V. E. respecto al aro
mamento que deba tener la citada compañia y á cuanto se
refiera a la organización de la misma y de la de obreros de
la Maestranza de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 2 de enero de 1897.
AzcÁ.RlUGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director del Estableoimiento Central de Ingenieros.
-.-
PAGAS DE TOCAS
, 6," SEaaIÓI
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Franoisoa Larralde Ibarrola, hermana del segundo te-
niente <le la contraguerrilla del Centro núm. 2, (le la isla de
Cuba, D. Jerónimo Larralde y Abadín, en süplíca de pa-
gas de tOCRH por fallecimiento de HU citado hermano, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente Ilel Reino, de
acuerdo con.lo 'informallo por el Oon'lejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 16 de diciembre próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar el recurso, una vez que ni el reglamento del
Montepío ni ninguna otra disposición concede derecho a
pagas de tocas á los hermanos de oficiales del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1897.
AsOÁlmAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•• e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de diciembre
,último, se ha servido conceder á D.a Dámaaa Vicente Garga-
110, viuda del escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxi-
liar de Oficinas Militares D. Francisco Cano López, las dos
pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo
importe de 208 pesetas 32 céntimos, duplo de las 104 pesetas
16 céntimos que disfrutaba el causante cuando falleció. Di-
chas pagas -Ee abonarán á la interesada por las oficinas de
Administración Militar de Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Al'agón.
Señores Presidente del CousejoSupremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
PENSIONES
s.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo inf,lrmado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder á D.a Maria Verdagller y
Parés, viuda del general de brigada D. José Oíaver y Solá,
la pensión anual de 2.500 pesetas, que le corresponde con
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arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abril de
1883; la cual pensión se abonará á la interesada, por la De-
legación de Hacienda de Barcelona, mientras permanezca
viuda, desde el 23 de mayo del año próximo pasado, que fué
el siguiente día al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de enero de 1897.
AsCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exorno. Sr.: En vista de una instancia promovida en
eeta corte, con fecha 8 de septiembre próximo panado, por
Doña Elvira Ferrer y Colás, viuda del coronel de Infantería
Don Manuel Asomlio Gareía, en solicitud de que la pensión
anual de 1.650 pesetas, que con el aumento de dos pesetas
por una Ó sea en total :1 .300 peseta s anuales, disfruta por las
(lajus de In isla de Cuba, seg ún renl orden de 10 (le octubre
do 181M (D. O. núm. 227), se le abone en elit~ corte, una vez
que hu trasladado su residencia á la Península, el Rey
(q. D. g.) Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 15 de diciembre próximo pasado, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado; disponiendo, en su consecuen -
cia, que desde que la interesada acredite su residencia en la
Península se le satisfaga la expresada pensión de 1.650 pese-
tas anuales en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y
la bonifición del tercio de dicha suma equivalente á 550 pe·
setas, también al año, en las citadas cajas de Cuba; cesando
el mismo día, previa liquidación, en.su referido anterior se-
ñalamiento de 3.300 pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de enero de 1897.
~1ARCEW DE A!lCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Dlarina
y Capitán general de la isla de Cuba.
es. Q
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guen a y Marina en 17 de diciembre próxi-
mo pasado, ha ten1do á bien conceder á D.- Dolores Learte
Borrás , viuda del comandante retirado, D. Ramón Zumel
Paz, la pensión anual de 1.125 pesetas, con el aumento de
un teroio de dicha suma, ó sean 375 pesetas al año, á
que tiene derecho como comprendida en la ley de 22 de ju-
lio de 1891 (C. L. núm. 278) y en la de presupuestos de
Cuba de 1885(0. L. núm. 295). La referida pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca v íuda, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, y la bonificación por
las cajas de dicha isla, ambos beneficios á partir del 30 de
septiembre de 1896, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ro. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1897.
• . M..rnCELO DE AZCÁBRAG.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrama.dura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jlarma
y Capitán general de la iIla de Cuba.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder á o.a Dolores Manresa He-
rrero, viuda del comandante D. Pedro Ballarfn Fuentes,
como comprendida en la ley de U¡ de julio del año próximo
pasado (D. O. núm. 156), la pensión anual de 1.642'50 pe·
setas, que le corresponde con arreglo A la tarifa núm. 2 de
la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Zaragoza, desde el 11 de julio último, siguiente día al
del óbito del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
t\eñor Pre-ídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado P9r el
Oonsejo Suprsmo de Guerra y Marina en 17 de diciembre
último, ha tenido á bien disponer que la pensión de 415 pe·
setas anuales que, por real orden de 11 de julio de '1867, fué
concedida á D.a Ramona Morales O'Oallaghan, en concepto
de huérfana del comandante D. Ramón, y que en la actua-
lidad se halla vacante por haber contraído matri monío la
referida pensionista, sea transmitida a su hermana, hija del
causante, D." Filomena Morales O'Callaghan, á quien corres-
ponde según la legislación vigente; debiendo serle abonada,
mientras permanezca viuda, en la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, á partir del 10 de agosto de 1893, siguiente
día al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1897.
MABCELO DE ASCÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadu!'a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s-). Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonse]o Supremo de Guerra y Marina en 17 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder á D.a Gorona Alvarez Fe-
rrer, viuda del capitán de Infantería D. Juan Garoía Pedro-
Ea, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde se-
gún la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pensi ón Be abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde
el 3 de junio último, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ro. muchos años. Madrid
2 de enero de 1897.
AllCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 15 de diciembre
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último, ha tenido á bien conceder á n.o. Juana Soler y Pa-
blos, viuda del comisario de guerra de segunda clase del
Cuerpo A1ministrll.tivo del Ejército D. Juan H ernándea, la
pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde según la
ley ne 22 de julio de 1891 (C. L . núm. 278); la cual pensión
se abonará á 11' interesada} mientras permanezca víu -la, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 16 de
septiembre de 1896, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1897.
MARCELO DE AZUÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~.~,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Suprerno ele Guerra y Marina en 15 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Dolores
López Sánchez, viu-lu del primer teniente retirado D. Geró-
nímo Romero Marl.in, la pensión anual de 470 pesetas, que
le corresponde según la ley de 2 '~ de julio de 1891 (C. Lo nú-
mero 278); la cual pensión se abonará á la Interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación dé Haciend R de
l:ievilla, desde el 24 de mayo último, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 2 de enero de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Barcelona, con fecha 22 de agosto del año anterior, por Doña
Antonia March y Vilardell, viuda de las segundas nupcias del
inspector de segunda clase del Cuerpo de Sanidad Militar
Don Laureano Peray y Tintorer, en solicitud de la bonifica-
ción de peso fuerte por escudo en la pensión que disfruta
según real orden de 25 de mayo de 1896 (D. O. núm. 115);
y no correspondiendo á la interesada más bonificación que
la del tercio que le fué señalada en dicha real orden, á no
aer que trasladase su residencia á Ultramar, en cuyo caso
podría satisfacérsele el expresado beneficio á razón de dos
pesetas por una, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de diciembre
próximo pasado, se ha servido desestimar la referí Ia Ius-
tanela.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 2 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del ConaejoSupremo de Guerra y .arma.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Cal'men
Fernándoz Calleja, viuda del segundo teniente de Infanteria
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Don Salvador Fernández Martinez, como comprendida en la
ley de 15 de julio del año anterior (C. L. núm. 171), la pen-
sión anual de 638'75 pesetas, que le corresponde con arre-
glo á la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abo nará á la interesada, por la Delegación
de Hacienda de Oviedo, desde el 13 de febrero de 1896, si-
guiente día al del óbito del causante, é interin conserve su
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1897.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
8eñor Presidente del C!,nsejo Supremo de Guerra 'J Marina.
• ••
Excma. I:3r.: 1m Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de coníormídad con lo expuesto por
el ÜlmHejo Hupremo ele Guerr» y Marina en lH de diciembre
próximo pasado, ha tenido tí bien conceder á D.n Elena
Acosta Soblljano, en participación con SUB hijos D.n Juam,
Don Gabioo, D.lí !!:lría de la ';Concepción, D. Bartolomé y Don
José María Navarro Acosta y entenada n.a Paulina Navarro
Días, la pensión anual de 470 pesetas, que les corresponde
por el reglamento del Montepío Militar como viuda de las
segundas nupcias y huérfanos, respectivamente, del capitán
de Carabineros, retirado, D. Gabriel Navarro y Castilla; IR.
cual pensión se sati sfará en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Murcia, desde el 23 de abril de 1894, siguien-
te día al del fallecimiento del causante, en la forma que se
expresa: la mitad á la viuda, mientras conserve su actual
estado, y la otra mitad, por partes iguales, entre los seis re-
f~ridos huérfanos; haciéndose el abono á las hembras mien-
tras permanezcan solteras, y á D. Gabino, D. Bartolomé y
Don José Maria hasta el 21 de mayo de 1911, 19 de septiem-
bre de 1915 y 11 de octubre de 1917, en que respectivamen-
te cumplirán los 24 años de edad, si antes no obtienen em-
pleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient-o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma·
dríd 2 de enero de 1897.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.'2
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo Con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Cecilia Lo-
zano de BIas, viuda del alférez de la Guardia Civil, retirado,
Don Tomás Sánchez Víllarejo, la pensión anual de 400 pe-
setas, que le corresponde según la l~y de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por 'la Delegación de
Hacienda de Toledo, desde el 22 de agosto del año último,
'siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damas efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero ae 1897.
MABcxLO DE AzcÁlmA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura.
Señor Presidenta del Consejo Supremo de Gllel'ft y 1briDa.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Rita Jarones Gómez, en solicitud de pensión, como
huérfana del esoribíente de tercera clase de la Dirección de
Ingeníeros D. José Jarones Genzá lez; y careciendo la inte-
resada de derecho á dicho beneficio, una vez que el mayor
empleo político-militar obtenido por el causante fué sin real
nombramiento y sueldo inferior á 40 escudos mensuales,
sin que tampoco pueda optar á paga s de tocas por baber
transcurrido con exceso los cinco años fijados para el perci-
bo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 16 de diciembre próximo pa-
sado, se ha servido desestimar la referida Instanoia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 2 de enero de 1897.
AZCÁHRAAA
BeñorCapitán general de Sevilla y Granada.
SE-ñor Presidente del ConsejoSupremo de Guerr. y Marina.
.Ia
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen BU nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en lü de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Basilia
Pascua Sarmentero, viuda del sargento Lorenzo Salvador Pé-
rez, como comprendida en la ley de 15 de julio del año pr ó-
ximo pasado (D. O. núm. 156), la pensión anual de 547'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2
de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á
la interesada, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de.valladolid, desde el 20 de octubre de 1895, siguiente
día al del óbito del causante, é interin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 2 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. ;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Bei-
na Regen te del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Ailolfo Gonzá·
lea Garcia, padre del eabo que fué del ejército de Cuba
Francisco Roddguez Blanco, la pensión anual de 273'05 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará al interesado, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Badajos, á partir del 27 de oetu-
bre de 1896, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, se-
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gún dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (Da-
RlO OFl(!:IAL núm. 27i").
De la de S. M. lo digo á V. E. para l"1U conocimiento y
demás efectos. Dios zusrde á V. m. muchos años . Ma-
drid 2 de enero de 1897.
MARCELn Dlt AZCJÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-. -
RECOM.PENSAS
l.· SlllCOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), y en HU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 10 de diciembre próximo pnsado ha teni-
do á bien conceder la cruz de segunda clase del Mérito Mi-
litar con distintivo roj o, al comandante rle Ingenieros Don
José Ramirez Falero, en recompensa al comportamiento que
observó en 10B combates sostenidos contra los insurrectos en
«Loma Aurora», ePuertc de Bayamo», cLoma de la Oruss ,
cEnsenada de Oajaguaboss y cBabia del Portillo), y ' á los
servicios prestados en la dirección de obras hasta el 28 de
octubre citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 'l de enero de 1897.
AzcÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.'0
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Yen 6U nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 10 de mes anterior, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases, individuos de tropa y guerrilleros que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
teniente coronel del primer batallón del regimiento Infan-
teria de Córdoba núm. 10, D. Federico Navarro de la Linde, y
termina con el guerrillero de la local de Mayad Nicolás Var-
gas, y otorgar al jefe propuesto por Y. E. en la misma fecha,
la qne expresa la relación citada, en recompensa al compor-
tamiento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en cLomas de Arroylta» y defensa del poblado
de cMayarb (Holguin), el 16 de marzo del año anterior.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes Dios guarde á V. E. muchos años.
MaIríd 2 de enero de 1897.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
'I'eníente coronel. D. Federico NaVRIrO de la Linde••• Cruz de 2.1lo clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo.Capitán......... ) José Nestares BUE'FlO ,. ,. Cruz de La. clase del Mérito Militar con
. . I distintivo rojo.
Sargento •••••••. Casto Tutor PalJatL ••• " •••••••• ;
Otro •••••••••••• Bartolomé J íménez Mérida..••.•.•.
Cabo Antonio de Ariz:t Vazquez •••••• '"
Otro •••••••••••• Braucisco CI,rde1'O .Mltrtinez.••.••••
Otro .•.••••.•••• Antonio L! :tallO l:)oroo·.••.••..••.•
Otro •••••••••••• Antonio Caro Peñarosa ••••••••••••
Otro •..•••••.••• Juan Plasencía y Granado •••••••••
:ioldado de La.•• José Romero 'I'royano .••••.••••.••
Otro••••••••••• Juan Hojatl J\lartl.ll~z ••••••••••••.•
Otro de 2.1\.••••• José Oabesas Bancalero•••••••••••.
Otro•••••••••••••José Gúmez Andro1\ •••••••••••••••
Otro•••••••••.• • José Medina Serrallo ••••••.••••••.
Otro •••••••••••• Antonio EApino Gálvf:z•••••••.••••
Otro •••••••••••• 11'ran<lÍfolco Blanco COUñN7.0 •••••••••
Otro. • • • • • • . • • •• ll'{:lix P érez J)d~a, lo o ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• ,\ utonio Piaz JI.·junmo ••••••••.••.
l.crbón. del reg, Inf.a Otro ••••••••••••.luan Vlholo "11II . l; .~! I ••••••••••••• .
de Cordoba núm. 10. Otro .•••••••••••.J.lfé Uidulgn Cl\r,h,:\t'I ••••••••••••
Otro•••••••••••• l\'llUlud Ol.tbref:t í:'111ilar ,•••••••.•• (1ruz11e plsta del Mérito Militar con día-
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Marque« <JdJt},jo.. . • • •• . . . tintívo roio.
Otro ••••••••••• Diego l::lll.nch~z (Ji;'. , ••••••••••••••
Otro•••••••••••. Eottlban Luque 'Iutur .•• •.....•...
Otro •••••••••••• Fernando GÓWtlZ ::lnreno .••••••.••
Otro•••••••••••• Ftanci~coG,tlll':'go I.:ut:érrez ••.....
Otro••••••••••• _ .Jusé Zamora GarP.t .••...••..• '" .
Otro '" Juan Molina Murtí n .
Otro JObé Arjonlt. Pér~z .. ' .•. '" ...••.. .
Otro••••••••••.• José Oosano L ópez•••••••••• " ••••
Oero•••••••••••. Francisco t'it"uR ltosales •...••..••
Otro•••••••••••• Juan J.opez Cobos .•••••.•.•••••••
Otro ••.•.••.••.• Antonio Vahadares Caraballo ....•.
Otro .••••••••••. Diego Rojano Pr-n~j; ~ .••.•..••••.••
Otro•••••••••••• DIego Alonso LC~lllZ•••••••••••.•••
Otro•••••••.•••• Felipe Cano Molü:a '"
Otro••.••••.•••• José Ballesteros Días •.•....•••..••
Otro••••.••••••• Manuel Borreguero Sánehez......••
Otro•••••••••••• Ramón Homigs Borras••••••••••••
Otro•••••••••.• . Cleu.ente l\1uIioz t~lUc11E:Z ••••••••••
10.0 bón, de ArtilleríaI
de plaza•••••••••••• Primer teniente•• D. Gaspar Llovet Viilllrias••• '" ••• / • . .
Capitán. . . • • • • •• ~ Lorenzo del Vtille Revuelta .•••. )Cr~z ~e plll~a del MérIto Militar con di!-
,PrImer tenie?-te.. ) Manuel Gar.cin Murcheeo •.•••••• \ tíntívc rojo ,
Segundo teniente. ~ 'I'omás Aguílar Fuentes .•••••••• ¡cruz de 1." clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Cabo • • • • • • •• • •• Pedro Mangacl Zaragl)za .•••••••••••
Otro José Iglesias Ac(.¡;ta .
Otro.. • .. • .. • Manuel Cerrilla Ib áñez ..
Guerrillero•••••• )fanuel Guerra •. " .. " ••• • •...••
Otro•••.•••••••• Ramón Vargas Rodríguez ..••••..•.
Otro•••••••••••. Pedro Vargas Rodrigues•••..••.•••
Otro•••••••••••• Froilán Fernández Consuegra••..••
Otro•••••••••.•. Bonifacio Torres...••••••.••• _••••
Otro. • • • • • • • • • •• J( sé Fuentes Serrano .••••••••••.••
Otro•••••••••••• Pelro Beltrán Bermúdez••••••••••.
Guerrilla local de Ma-' Otro•••••••••••• Domingo Casrítlo Hernándes•••••••
yarf•••••••••••••••• :Otro . • • • • • • • • • • • A'!l~ré" Lodeyro Mesa • • •• . . • • • • . • •. •
.Otro••••••••••.• Fehx Hernandez ,Cr uz de plata del Mén .o Militar con dís-
Otro Canuto Sería .! tíntivo rojo. .
Otro José Benítes Sierra " .
Otro. • • • • • • • • • •• .José Arcaza. • • • • • • • • • . • • •• • •• '•••
Otro•.•••••••••• Rosendo Casabella Xol ás ••••••••••
Otro. • • • • • • . • • •• Cruz Gark -bo..••.•. : _•••.•..•.•.•
Otro Xestor Meló Pon López .
¡Otro ••.••••••••• ¡l~nriqueLaborde . , . • • • • • • • •.• • • • • •Otro••••.•••••••.Juan López Sánehez .
1Otro. • • •• •• • •• • Antonio Ramírez R\-drígues••••••••
IOtro•••••• ..•••• José ~arcia Soria .
¡Otro AllbnllJ Ramírez Gonsález .
¡Otro••.•••.••••• ::;i1verio Jím énes Aguilera••.....•••
Otro•••••••••••• Antonio l\olalet Clot •.••••••••••.••
D. O. núm. 1
OuerpOl Clanel
3 enero 1897
Relación que secita
NOMBRES necompelllB/l que se lel conceden
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Cuerpos Clases
3 enero 1897
Relacian que se cita
NOM:BRES
D. O. nñm. 1
Recompensas qne se les conceden
'Guerrillero•••••• Teófilo Aguilera Jiménez ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio González Ramirez •••••••.•
Otro •••••.••..•. Agustín Vargas Rodrigues .
Otro •••••••••••. ¡Antonio Lizán Cuadrado •..•••••••
Otro •••••••••••• Donato Moreno Calzauilla.•••••••••
Otro ••.••••••••. Joaquín G ómez• ••••••••••••••••••
Otro José González Rondón ••••••••••••.
Guerrilla. local de Milo' Otro •••••••••••• Pastor EstopiñánJiménez ••••••••• Cruz de plata del Mérito MUtar con día-
yarí.. 111 111 111 111 •• 111 111.111.111 111 111 Otro.111 111 111 •••• 111 111 111 111 José Suárea. 111 111 111 111 111 111 .. 111 111 111 111 111. 111 111 111 111 . 111 111 111 tintivo rojo.
Otro. • • • • • • •• • •• José Rodríguez Rodríguez •••••••••
Otro •••••••••••• Gabriel Almaguel Reyes .•••••. '" •
Otro •••••••••••• Francisco Aria Silva ••••.•••• " ••.
Otro •••••••••••• JfJmilio Espinosa Pompa•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gil Vargas Oalunga •.•••••••••••••
Otro •••••••••••• Domingo Núñes Rodrigues••••••••.
Otro. • • • • • • • • • • .b'elipe Ménfier. CnRtillo ••.•••••••••
HERIDOS 1
~Ctuz de plata del Mérito Militar con dls-Sargento. • • • • • •• Gerardo Estévez Gareía.•••••.•.•• _ tintivo rojo y la pensión mensual de2(50 pesetas, no vitalicia. .
Cabo Luis Martos Alavnru ¡Cruz de plata del Mérito Militar con die-
l,cr bén, del reg. Inían- . tintivo rojo. . . ' . •
teda de Córdoba nü- Corneta •••.••••• José Jim énez Ortega ~Cruz de plata del MérIto MIlitar con dIB-
mero 10 Soldado ••••••••• José Cabezas Giráldez. • • . • . •• • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
••••••..•. •. Otro •••••••••••. Miguel Burraco Reyes..... •.• •••.• 2(50 pesetas, no vitalicia.
Otro José S~nchez ~adenas '~cruz de plata del Mérito Militar coa dis-
Otro .••••.•••• " FranCISCO Leon Ramirez..... .•••• . ti t' .
G 'U lId M ¡Sargento ••••••.• Antonio Iglesias Avila • . . • . •• ••••• n lVO rojo,uem a. oca e a· · ~cruz de plata del Mérito Militar oon die-
yar! )Otro.: ¡ S.~lV'ador Co11 Plá................. tintivo rojo y la pensión mensual de
(GuerrIllero•••••• ¡<NICOláSVargas. • • • • • • . • • • • . • •• • • • 2(50 pesetas, no vitalicia..
I l '
Madrid 2 de enero de 1897. AsCÁRRAGA
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 30 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 10 de diciembre próximo pasado, ha teni-
do á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al
oficial, clases é individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el segundo teniente
del primer batall ón del regimiento Infantería de Navarra
núm. 25, D. Nicolás Llui Areny, y termina con el soldado
del mismo cuerpo Luis Peralta CalltellóD, en recompensa al
comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en el potrero cJosé Delgados (Matan~
zas), el día 14 de junio del año anterior.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
2 de enero de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.'0
Relación (fue se cita
Clues NOMBRES RecompensllS que se les conceden
(Segundo teníente. Il). ~icolás Llari Areny •.•.••••.••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
i distintivo rojo.
Sargento•. •..••• :J uan Gareía Souviré••••••.•••..••
Cabo ••••••••••• ¡Salvador Vieiano Pastor.••••••••.•
1 erbó d 1 1 f!ld Soldado. - •••.••• ¡ ~!onisio Esteller Navarro••..•••.••
•,. n, e reg. 2n_. e.Otro ¡, íeente Traver Ramos .
l.,avarra núm D Ot 'J R G' ti é C d 1 t 1 ; Mé 'to Mili'~ft- die. ····l ro .••••••••••• ; uan ¡oroe.ro u ;errez............ r~.a p a.!t uei n wu; con •
Otro .••••••••••. ¡.Agusttn GómezBeltrán, • •••••• •••• tmtlVo rOlO.
Otro .•••.•••..• _,Manuel Chalet Gómez, • • • • • • • • • • • . .
Otro ••••.•••.••• ;.Anselmo López Granero .•••.•••• .••
r
Otro•••••••••••. '\AntOniOSaballi! Garoía •.• _••••••••
,Otro. • • • • • • • • • .. Luis Peralta Castellón••••• '.' ••• ~ •• .
I ! '
Madrid 2 de enero de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 10 del mes próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa y voluntarios que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
segundo teniente del primer batallón del regimiento Infan-
tería de la Reina núm. 2, D. José Barroso Rivera, y termina
con el soldado del regimiento Caballería de Pizarro núme-
ro 30, Isidro Expósito Alonso, en recompensa al compor-
tamiento que observaron en el combate sostenido c{)ntra
los insurrectos en cCeja de la Herradura» (Pinar del Bío),
el día 21 de mayo de año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal!. Ma-
drid 2 de enero de 1897.
AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla. de Cuba.
Cuerpos Clas(\s NOl\rDRE8 Recompensas que se les conceden
Segundo teniente)O José Barroso Rivera íCru~ ~e V' clsse del Mérito Militar con
escala re.crva .. ~ . • ••••••••••• ( dIstIntivo rojo.
i .« bón, del reg, Inf. a Sargento Guillermo dlll Mazo Alvarez /
de la Reina núm. 2... Cabo .......•... Manuel Domíngues Ruiz .••••.•••••
~oldado••••••••• Antonio Cruces Ronco•••••••.•••••
Otro ••.•••.•.••• Juan Ruiz Almendra •.••.•••.•••••¡Sargento •.•••••. Julio Muñoz Labrada .•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dls·1.er bén, del lego ruLa Cabo Antonio Hemández Alvarez \ tintivo rojo.de Castilla núm. 16.• Boldado...••.•.• Ignacio Gonsáles Martin ..•....•.••
. Otro•••••.•••••• Manuel Rodrigues Bodrígues•••••••
l.or bón. del reg. IUf'~1
de Canarias núm. 42. Otro .••••••••••• Francisco Velarde Miguel. •••••••••
Primer teniente.. D. Pablo Bodríguez Garcia..•..•.•• jOruz de V' clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Sargento.....•.. Wenceslao Mnñoz Méndez ...•.....
1:> e b a d Pi Cabo ••........• Miguel Hernández Farnández •.....seg. a. e Izarro '-'oldado J 1\" - TI á d
ú 30 ~ .••••..•.. uan runos ern n. ez •.••..•..•.
n mero Otro .••.......•. Salvador Serrano Aguilar .•••.•..•.
Otro. • .. . .. .. Isidro Expósito Alonso .
Otro.: •••••...•• Oom~Dgo Mo~enoGil •..•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di!..
Prá~tlto Avehno Alc~mll. Ban~l:>ta.......... tintivo rojo.
4.0 reg. Art.a Montaña.[Artl1lero Pantal.eón .JIménez Bánchez••••••••
Otro .•........•. Eugemo PICón Larranza ....••.•...
Voluntariosde San Cris,!Cl1bo ..........• Leonardo Capote .........•......•
tobal, .•••••.••••... ?Voluntario ..•.•. Julián Suárez ••.....••••.••.••••. !
Volun1iarioade Consola- j
ción . • . • . . . . • . • • . .. Sargento........ Alejandro Diaz y Diez...•.••••....
HERIDOS I
1cr~z 4e plata del Mérito ~ilitar con dis·¡COrnab .••••..•. Guillermo Góm- z... ..... .•..••. .. tmtIVo rojo y la pensión mensual deBeg. Cab.a de Pizarra 7'50 pesetas, vitalicia.número 30.. • . • . . . • . ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado..••...•. Isidro Expósito Alonso.... •• .•••• . tíntivo rojo y la pensión mensual deI I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 2 de enero de 1897.
......-
AZCÁRRAlU
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 30 de octubre del año
último, el Rey (q, D. g.), yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución tia 10 de diciembre próximo pa·
sado, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha
por V. E. al oficial, clases é individuos de tropa que se ex-
presan en la siguiente relación, que da principio con el prí-
mer teniente de Infantería en eomísíón activa, D. AdolfoJi·
mént'z Caatellanc8, y termina con el voluntario tirador del
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Camagüey Jaointo Caro Rey, en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combate sosteni do contra los
insurrectos en cIngenio Viejo~ y los cOlaveles» (Puerto Prín-
cipe), el día 3 de septiembre del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de enero de 1897.
ASOÁB1U.GA
Señor General en Jafe del ejéroito de la isla de Cuba.
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fh1erpOl elata' NOMBRES :&ecompellllllaque le les conceden
Comisión activa ••••••• Primer teniente•• D. Adolfo Jiménez Castellano! ••••• Cruz de 1.. clase del Mérito Militar con
Soldado•.••••••• Juan Vergara Bsrtolomé••.••••••••
diBtintiTo rojo, pensionada.
Otro•• ••••••••• • José Bastia Garcia ................
Otro ••• .••••••.• Angel Pintor Guerra ••.••••.••••• •
Reg.lnf.a de Maria Cris- Otro • ••.•••••••• Ramón Aliaga Celda •••••.•••••.•.
tina núm. 63 ....... Otro .••••••••••• Francisoo Otero Novo •••••.•••••••
Otro •••••••••••• Miguel Borrel Bañeras •••••••••••••
Otro •••••••••••• Lísardo Pereira Martinez •••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-\Otro•••••••••••• Pedro Hernándes ¡':¡pria•••.•.•••••• tintivo rojo.
Reg. Inf.a (fe TarragOna~Otro ••••••••.••• Manuel Gareía Ji'tol:1ández••••••••••
número 67.. • •. ••. •. Otro••.•.•• '" ••.• Antonio Boro López...............
Otro •••••••• "'. ti. Maximino Expósito Expósito•••••••
I::lllrgento •••••••• Mbteo Ramírez Jilltónez •••••••••••
Oabo•••••••••••• José tM:nchez AlIua. ...............
1.a comp.a de Tiradore8 Corneta .•••••••• Sosquín Cabán Yura • • . • • • • • • • . • • •
del Oamagüey....... rrirador •••.••••. Pascual Valcárcel Cf,m.Jía •••...••••
H!WIDO I
truz de plata. del Méri'," Militar con dís-
Tirador ••••••••. Jacinto Caro Rey.. • • . • • • . • • • • • • . . tintivo rojo y la pa -síón mensual, de
I 2'50 pesetas, vitalilJifl.. . I
¡
Madrid 2 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 25 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 10 del mes anterior, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al
oficial, clases é individues de tropa y guerrilleros que se ex -
presan en la siguiente relación, que da principio con el ca-
pitán del regimiento Infantería de San Quintín núm. 47,
Don Modesto Salgado Díaz, y termina. con el guerrillero de la
de Miró José Díaz Cormenate, en recompensa al comporta.
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en el ingenio cCoronela) (Habana), el día 6 de
agosto de! año anterior.
De real orden lo digo á V. E . para su eonocímíento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. mueh rs años. Madrid
2 de enero de 1897.
McÁRRAGA
Sefior General en jefe del eJéroíto de la isla do Cuba.
Cllezpo. eIM••
Relación que se cita
NOMBRES RecompenlBa que se les conceden
Capitán••••••.•• D. Modesto Salgsd-, Días •••••••••• Cruz de V" clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
lP bén, del reg, Inf.a Sargento• • . • • • • . José Pérez Pasos..••••••.•••..•••• Empleo de segundo teniente dli la escala
de San QuinUn núJ • . de reserva.
mero 4'" Cabo •••• ••••••• Alfonso RU12. López•••••••••••••••
I •••••••••••• Baldado••••••••• Antonio Fernández Guerrero••.••••
Otro ••••••• ••••• Victoriano Ripoll Alsina•••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Díaz Plaza. •••••••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Puya.l Puyal••••••••••.•• Crul de plata del Mérito Militar oon dis·
Guerrilla Miró ~Cabo • • • • • • • • • •• Rodrigo Zarageza P éres, • • • • • • • • • • • üntivo rojo.
• .. ••••••• {Guerrilloro•••••• Publio Maldcnado Nü ñes•••••••••.
Guerrilla Arroyo Al'e-
nllS •••••••••••••••• Otro.••••• •••••• Manuel Leito Gsreís ••••••••••••••
ll:acuadróndelreg. Cab.s
de Barbón núm. '4••• Soldado F1'&.ncisco Psaón Tendero•••••••.••
HERIDO
- lCrtu: de plata del Mérito Militar con di!-
Guerrllla Miró•••••••• Guerrillero •••••• Jesé Díaz Cormena~.............. iin1.ivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
~ 1
Madrid 2 de enero de 1897.
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Excmo. Sr.: En vIsta de lo expuesto por V. .b}. a este
MiniBterio en su comunicación de 31 de cctubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 10 del mes anterior, ha tenido
abien sprobar ", concesiún de graeíaa hecha por V. E. á
los oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el primer te-
niente del enarto regimiento de Artilleria de Montaña Don
Josó Gallego Zambrano, y termina con el soldado del primer
batallón del regimiento Infantería de Soria núm. 9, José
Vega L"ón, en reeumpensa 1$1 COllil)Ul'T,l1m l",u Lu que ülJo~(V<l.­
ron en el combate sostenido contra los Insurrectos en e Vega
Alta) y «Banta Clara) (Villas), dol13 al 16 de julio del año
anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y da-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1897.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Belaciún que se cita
Cuerpol <.:1MeI NOMBRES ,Recompensu que se lel eoneeden
------1--,--- - , --~ ---- ,,-~------
Sargento oo•••• o. ]j'ranci ACo Blasí I1IJ Vega ••.• o••••••
Cabo •••.• o••••• Álltonio Femándee Ramos•••••••••
Corneta. o. o. o••• Juan Trinidad AliIüero•• o••••••••••
Soldado. • • • • •• •. Manuel ~'uArt(,f:l Ramón ••.••.•.•••
Otro•••• O" ••••••Juan Polo Jiménez.•••.••.•.•.••••
Otro •••• o• • • • • •• Francisco Polo Trígueros. o••••••..
Otro Antonio Gómez Martin ..
l.or bón, 'del xeg, Inf.a Otro .•.••••••.•• Pablo Me1ina Hl;!yea..•..•.•••••••.
de Soria núm. 9 Otro José Vela,sco Gul'cia.: ..
Otro •• o. o•••• o•• R..món J lménez Bonilla•••••••••..
Otro •••••••••.•• Francisco B'raneé s Oamaohe••••••••
Otro • • .• • • • • • • •. Ant?nio Olmedo C,.rra!. .•.•••••••. Cruz de plata d.el Mérito Militar 000 diI.
Otro.•.••••••.•. Benito l\mpTUcll. Caballero. • • • . . • . . tíntivo rojo,
Otro••••••••••. , Pedro VIcente Mvnt el'O•• " •.••••.•
Otro •••••••••••• -Domingo González Pieguesuelo•••••
Otro •••• o••• o... Autonio Ojeda Moreno ...... o•••••
Otro •••••••••••• Juan Casado Cayuela . '" •••.• o•••
Bón. Caz. de las Navas{Otroo••••••••••• Alejandro Blanco González.••••••.•
nútnero 10•••.•••••• Wtro••••• o•••.•• Cándido Sarate A~uirreo•••••• o•••
Bscusdrónde1reg. Cab.8{Cabo•• O' o ••••• ,. Juan Torra San Martin••••••••••••
de Bagunto núm. 8•• {SOldado José Domingo B'eeíre ..
4.°_reg. Art.a de Monta· \Artillero •••••••• Manuel Sarmiento Martiuez. o• oo•••
D~.: .....•......... /Otro •••••••••.• , Antonio Dlaz Gómez••••.••••• o• o• -
.MoTllizadoa. Guiaa de~CHbo.•• o•••.•• o. Antonio Santos Navarro ••••••••••• 1
Pando (Guerrillero ••• o•• Agustin Sierra Díaz 1
1 HERIDOS I
l.er bón. del reg. Inf.a~Soldado ••••••••• José Mesa Freire••••••.••••••••••• }cr~z ~a p16~ del Mérito ~ilit&r eon die-
de Soria núm. 9.•••• ,Otro José Vega León tíntívo rojo y la pensi ón mensual de
'" .• •• • • • • • • • •• • . ••• • 2'50 pesetas, no vitalicia.
I I
4.° reg, Art.U. Ml"ltaña. Primer tlmiente •• D. José Gallego 7.!lmbrano •••••• o•• Cruz ele 1. 110 clase del Mérito Militar con
díetíutívo rojo.
Madri<l 2 de enero de 18117.
-. -
RESERVA GRATUITA
S.· S:E.CC.I:~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio e'l 11 de noviembre último, promovida por
el sargento indígena de la Guardia Civil de ese distrito, retí-
rado, Esteb~nFranoisc':> Bseiltc, en súplica de que Sl:! le con-
ceda el empleo r'e segundo teniente de la reserva gratuita,
el Rey (q D g.}. yen 8U nombre 111. Rdna Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar la pf.<tidó::.l del mteresedc, por
carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos afias. Ma-
drid 2 de enero de 1897.
A.sc.!ImAGA
Señor Capitán general de las ialu Filipinas.
RETIROS
S.a SICCIÓR
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido á instan-
cia del cabo de Carabineros licenciado, de ese distrito, Esta-
ban Legaspi Candebria, en justificación del derecho que le
asista para el disfrute del retiro que solicita; y resultando
que se halla completamente curado de Ias leFliolied que le
fueron illf~ridas en lucha. con malh...chores 1-1 22 de dío íem-
.br e de 1884 sin que subsista lesión alguna funcional, eonse-
euencía de las mí smaa, que le inutilice para. el servicio de
las armas, el Rey (q. D. g _), y en su nombre la Reina Re-
gente del R~ino""deacuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 15 de diciembre próximo
pasado, se ha serví .lo desestimar la petición de retiro del
interesado, una Vtz que tan 8610 se halla comprendido en el
arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, con preferente dere-
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oho á ser colocado en los destinos á que el mismo se contrae,
debiendo continuar percibiendo fuera de filas caso de que
no la disfrute, la pensión de 7'50 pesetas correspondiente,
á la cruz del Mérito Militar que posee y es de carácter vita-
licio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
.... -
TRANSPORTES
12... SJl00I6N
Excmo. S.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 7 de diciembre próximo pasado, cursan-
do instancia del general de brigada, comandante general de
Ingenieros de esa región, D. Eduardo Danis L~puente, en solí-
citud de reintegro de su pasaje y el de su familia desde
Barcelona á la Coruña adonde fué destinado al organizarse
al 8.° Cuerpo de ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder it lo
solicitado, con arreglo á la real orden fecha 14 de septiembre
último (C. L. núm. 234).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1897.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el comandante de Infantería, retirádo, D. Cayetano González
Díaz, en súplica de que se le conceda l~ vuelta al s~rvicio
activo con destino al ejército de operaciones de esa Isla, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que el interesado se atenga á lo re-
suelto en petición de igual indole, en real orden de 24 de di-
ciembre de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V• .ro. muchos afíos•
Madrid 2 de enero de 1897.
A~CÁnRAGA
Beñor Capitán general de la ¡ala de Cuba.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaria '1 Sooclon81 d.e uta Kln!B~rlo
'1 d.e las Direooionos generales
VACANTES
11." SJlCCIÓ)1'
Señor Capitán general de Galioia.
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á es-
te Ministerio en 23 de noviembre anterior, cursando instan-
cia del comandante mayor de la Zona de reclutamiento de
Valladolid núm. 36, en súplica de autorización para re-
clamar en extracto adicional al ejercicio cerrado 1895-96, la
cantidad de 28'60 pesetas, que por real orden de 3 de octu-
bre de 1895 (D. O. núm. 221), se dispuso fuesen reintegra.
das al primer teniente de la escala de reserva de Infantería
D.•uimiüano García Rincón, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aeee-
der á lo solicitado; debiendo incluirse, previa su liquidación,
en el primer proyecto de presupuesto que se redaete, como
Obligaciones de ejercicWs cerrado» !lUe car«en de créililfJ legis·
lati.vo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1891.
Vacante en el personal pericial de planta fija una plaza
de maestro principal, por retiro concedido al de este empleo
Don Diego Sánchez Fernández, que servía en la fábrica de
armas de Toledo; y debiendo proveerse por medio de concur-
so entre los maestros de fábrica de las diferentes categorías
que hayan probado una excepcional suficiencia para dirigir
las labores y operaciones más difíciles de la industria arti-
llera, según lo que preceptúa la real orden de 2 de julio de
1885 (C. L. núm. 294), se l!lervirá V. S. hacer que llegue á
conocimiento de todos los maestros de fábrica que sirven en
esa dependencia, a fin de que los que se consideren con de-
recho á ocuparla, dirija.n sus instancias al General Jefe de
esta Sección, para antes del día 20 del corriente mes, acom-
pañándolas de las hojas de servicios y de hechos y de todos
cuantos documentos sean necesarios para comprobar los ser-
vicios de los interesados, as! como del informe de la Junta
facultativa del establecimiento en que sirvan los mismos,
para, con estos datos, adjudicarla al más acreedor á ella, ó
disponer que quede sin cubrir si no hay ninguno que reuna
los extraordinarios merecimientos y especiales aptitudes
que previene la real disposición antes eitads.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de enero
de 1897.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Bañor Ordenador de pagos de Guerra.
El Jefe de la.sección,
Eduardo Verdes
Señores Directores de las Fábricas y Parques de Artilleria.
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COLEGIOS DE HUERFANOS
AIU!A :Dm QABAIJ,nÍA, - CONSEJO :DE ADMINISTRACIÓN :DEL COLEGIO :DE !WT'l'lAGO
El ConsCljo do Adro tniatracióu, atento síempre al mayor desarrollo de los intereses de los asociados, y muy especialmente de los de los hijos de los fallecidos, y teniendo en cuenta el aumento
,Uapul\sto en las cuotas que se venían BatisCaciendo, ha acordado admit ir á todos los huérfanos que hasta la fecha figuran en la escala de aspirantes.
r,os qUB por hah a! cumplido ocho afios de edad, que es la que se ha fijado nuevamente para que ingresen en el Colegio en concepto de internos, deberán encont rarse en Valladolid del día 10
al l lí \16 enero pr(íxlmo.
r,aEl madrea 6 tu tores de los huérfanos darán conocimient o á la Hecretaría, en el plazo de veinte días, de quedar enterados de este aviso; expr esando á la ves la dir ección de su domicilio, como
asímlsmo (JI encm o del urmn por el que desean percibir la pensión díarln de 7tí céntimos de peseta, por meses ó trimestres vencidos. correspondientes ¡i los hu érfanos menores dE' ocho afias, cuya
pen f.li{¡n leAAlIrlL nluuindn nparti r del día prín.ero del próximo afio; debiendo , pllra ello) acreditar la existencia del hu érfuno por el que haya 1.1e p...r,·¡1)il·' n.
Loa -CU01'J10H dd lIrlllll quo Inellíton laHpensionen antes dichas, las car g a r án al remiti r las cuotas lí la Secretaría, aeompañando los recibos de las mr...ire:;: ') tutores y las fés de vida de los h uér-
funoA, nomo f{O vion« pr netleando.
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Cuadro de ingresos
EN EL COLEGIO DE HEMBRAS EN EL PERCIBO DE PENSiÓN
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Madri d 30 de diciem bre de 18t16.
El T. Coro n el , Secretario,
Fertlando Molíns
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20 3 enero 1897 D. O. núm. 1
SECCION
...--_~._. !I!J'.._. _.~~ .~••• ~? '! ... J. ... ,._~~
ANUNCIOS
---------------_. -~_.. _.•-~--- _...
OBR1S D VENti EN LA ADMiM3TRAC!úN DH «mARlO OFICIAL» y «cOLECCmti LEGISLATlVl-
y CUYos P)~¡)JDOS HAN DE .DIRIGIRSE AL ADMIN.rSTRADOR
ESCALAFÓN
ESTADO MAY'OR GENERAL DEL EJERCITO
y ll~ LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Adminir,tración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. lO, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouarteles
generales.' .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las sítuecionea que tengan
los señoree Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y o en Ultramar.
:L.:&IGl-XS::L...A..CXÓ.:N"
Del do 18'15, f¡Olaoa2.0 y ',0, j 2'50 peseta. uno.
j:Jel allo 188ó, tamc. 1.0 y 2.°, j fj id. id.
iJe 108atlol18'1G, 1878, 18'19, 1881, 188~, 1890, 1892 Y 1895, Q ;·'e&tltar; tino.
Loe aeJ10ree jef!>.s. {.oficiales é lndJvilbJO&de tropa qne deseen Rcl'lulrlr toda 6 parte de la lAgi.ltui6n }H1hUuda, podtAa baoerl. abo-
undo ts peeeta! tl:ltlnllu¡;.lell.
tle admiten anuncIo! relaclonlldos con el Eiérclto, ti Ií(} cemU:;:,." ,a hr.ea por li'.llel'ción. A lo. al1t1ncÍante. qll11 deeeen figuren IRlI
aDl1nCI\ll! por ttlm¡::Otl!rtA "ne e,;cedll de be... !tle!'"". '40 ~e" La~r. . , • ~'PV":: ;,::H~J1 f'~'. 10 1"! !ílO.
Di4rio qficUUÓ pl.1egll deü~~¡;e llt! (n:::,~;Jr!i; ;:.;;e¡f,:;,;· ..>.. l~t.¡ %6 "ént¡::.. 111. l.iJlI at.u¡:ch¡;t, f¡ bu id.
Lu tmhscrlpclonee partlcnlaree podrán hl'.,\·.)l'f!Et en. III kr.cl~ ",:;nilH"·
1.a A la 00ltcció1& .fA:gúlati.,G, al precio de:l peiletait tfimel!t1<s. yo "l~ ¡¡ita Ilerá pl'ecliamente en prlmll"~ ¡fe afto.
J.. Ál Diario 0jEcial, a!1dem de 8 fd. id., Y 811 alta pod"á ser ~Il :J:tlmero de CnglqlHH trlmel'tre.
J.. Al Diario Qf.cW:1 Co1ecciMt Le:¡illlltif:Il, 81 íde::;¡ d~ 5 id id., Y1111 alta ~l Ir.ariiJ Oficialen cualqnle;: trlmMtre '7 j 1& llüICCfmt lII·
~ en prtRlero de a!'c.
Todu 1aa enbl!lodpelonelldarán tlCIlll.el1l.0el! pt~llcipl¡; de üir:.::" ..tn !1l\tt!ral, sea cualquiera la fecha de e1l alta, dentro de elite
periodo.
Don la leglelaclón corrisnte lIe dfetrlbltirti 1.. e"rreB',lcnáfelHc ,-i ¡Jt:'l, d.., de lJi. ~trallada.
En Ultramar los precio!! de Inbecripción eerl1n al doblf' ..na en l~ -Peninsula.
Lee pagott han de nrlfiCal'll8 pOl adelantado.
1M pedldOl Y girOlll, al A.dmInistrador del Diario 0J'eidl ., Ollm::i6liLegíIlatillA.
NOVIsI~IA LEY I)E RECrJUTA~lIENTO
POR EL TE~LE.."TE co..mSEL DE INFANTERÍA.
DON EVARISTO GONZÁLEZ
Obra de consulta, anotada con Wa.c: Ias disposiciones dietadas hasta el día y cien formularios concordados con los
preceptos de la ley. aplieablee a todas les 0l~l"adollee del reemplazo, autorizada su publicación por real orden de 28
de azosto último.
Su precio .4 pesetas en Madrid y proviueias, tranco de porte•
.Diríjanse los pedidos al Administrador del DL\RIO OnClAL.
© Ministerio de Defensa
